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I 
摘  要 
在政府的日常工作中，对公众服务和公众安全问题已经越来越重视。在有限
的资源面前，如何快速、有效地处理好公共紧急安全事故，已经成为政府部门最
具挑战的工作。在城市管理中，建立一套良好的应急体系具有十分重要的意义。 
泉州市工商局为能够快速处理市场经营秩序下的突发公共事件，综合利用计
算机技术、网络技术、通信技术及数据库技术，开发了一套能够快速指挥应急事
件的平台。该平台具有反应灵敏、协调有序、运转高效的优点，有利于降低突发
公共事件造成的损失。 
本文首先对涉及市场经营秩序突发公共事件应急指挥系统的核心环节进行
了探讨和研究，对 J2EE 架构、CTI 技术、GIS 技术等进行了分析，并最终确定
了 J2EE 架构的建设方案。在此基础上，作者对系统业务需求展开了具体的研究，
深入调查泉州市工商局的相关部门，采集第一手数据和资料，了解应急管理部门
及对应职能部门的业务流程、共享接口设计、数据库结构、基础信息、管理系统
等详细的应急方案，将系统划分成 7 个功能模块，分别是信息监测、事件处置、
沟通反馈、信息服务、电子地图、无线视频监控及系统管理。再次，在此基础上，
本文利用 UML 建模语言对系统每个功能模块进行了详细设计，绘制了每个功能
模块的用例图、顺序图及数据 E-R 图，搭建了基于 J2EE 的系统架构模式。最后，
利用 JAVA 语言实现系统的各个功能模块，实现了突发公共事件应急指挥系统，
并对系统进行了测试，测试结果表明，本文设计开发的系统能够满足在突发事件
下的应急指挥作用。 
在当前复杂的市场经济秩序形势下，泉州市工商局着力构建“集中领导、统
一指挥、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效”的突发性市场波动应急体
系，达到了应急指挥的需求。目前，该系统已经成功运行，初步实现了实施科学
管理、强化执法力度，进一步提高全市工商行政管理系统对突发性市场波动的综
合处置能力。 
 
关键字：突发公共事件；应急指挥系统；J2EE 架构 
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Abstract 
In the daily work of the government, the problem of public service and public security has 
been more and more attention. How in the face of limited resources, rapid, effective handling 
emergency public safety accidents, has become one of the most challenging works in government 
departments? In the city management, should establish a good emergency measures. Quanzhou 
City Administration of industry and commerce to sudden public events the rapid 
processing of market operation order, comprehensive use of computer technology, 
network technology, communication technology and database technology, the 
development of a rapid emergency command platform, the platform has sensitive 
reaction, coordinated and orderly, efficient operation of the advantages, helps to 
reduce the sudden public events caused by loss. 
The core part of this dissertation relates to the order of market operation of public 
emergencies emergency command system is discussed and the research to the GIS technology, 
J2EE architecture, service oriented architecture, AJAX technology, SSH framework for analysis, 
and ultimately determine the construction scheme of J2EE. On this basis, the author carried out a 
specific study on the system of the business demand, in-depth investigation of the relevant 
departments of Quanzhou administration of industry and commerce, collecting first-hand data and 
information, understand the Department of emergency management and the corresponding 
business processes, sharing interface design, database structure, basic information management 
system, detailed emergency plan. The system is divided into 7 functional modules, respectively is 
the information monitoring, event handling, communication and feedback, information service, 
electronic map, wireless video monitoring and management system. Thirdly, on the basis of this, 
the system each function module in detail the design using UML modeling language, drawing 
each function module use case diagram, sequence diagram and the E-R chart data, build the 
system architecture model based on J2EE architecture. Finally, realization of each function 
module of the system using the JAVA language, to achieve public emergencies emergency 
command system, and the system is tested, the test results show that the system designed in this 
paper can meet the emergency commanding role in emergencies. 
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III 
In the current complex market economic order situation, Quanzhou City 
Administration of industry and commerce to construct "sudden fluctuations in the 
market for emergency system of centralized leadership, unified command, complete 
structure, comprehensive functions, and responsive, efficient operation” reached the 
demand of emergency command. At present, the system has been running successfully, 
the initial implementation of scientific management; strengthen law enforcement, to 
further improve the ability of comprehensive disposal of sudden fluctuations in the 
market of the city's industrial and commercial administrative management system. 
Keywords: Sudden Public Events; Emergency Command System; J2EE Architecture 
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1 
第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
工商部门信息化是政府信息化的组成部分[1]。如今，提倡政务管理信息化，
更新政务方式方法，促进政府职能转变，提升政府服务社会经济水平，已经成为
社会各界的焦点[2]。 
工商行政管理信息化建设最早在上世纪 80 年代初期初由广东省工商局提
出。1984 年，深圳市工商局率先在企业登记管理中引入计算机技术，而后广东
工商部门开始在全省范围内提出信息化建设[3]。1998 年，国家工商局成立信息技
术中心，拉开了工商行政管理信息化建设的大幕。历经三十年的发展，特别是随
着近年来工商行政管理体制改革的不断加快，信息技术更是广泛地运用于市场监
管执法的各个领域，不仅大幅度提高了工商信息水平，更加促进工商行政管理水
平的提升[4]。 
 “金信工程”的最终目标是以实现创新型国家战略为目标，为全面建设小
康社会创造健康诚信市场环境而提出的，是工商行政管理信息化建设的总称，作
为国家电子政务的重要组成部分，已经被列入国家重点建设项目。当前，信息技
术对工商行政管理的影响十分广泛而深远，不仅涵盖了所有的内部机制运转，而
且日渐成为外部市场监管手段的重要载体。处置市场经营秩序突发公共事件是工
商行政管理部门的一项重要职能。随着社会主义市场经济的不断发展，出现了市
场主体多元化、经营业态多样化、营销方式现代化、市场竞争激烈化的新特点，
也使得市场经济秩序监管任务更加繁重复杂。近年来，发生的非典、禽流感等重
大疫情；汶川玉树地震、日本大地震台风等自然灾害的重大社会安全事件，这些
突发公共事件均引起了不小的市场波动。这需要工商行政管理部门对这些事件进
行快速响应，建立有效的市场监管制度，及时维护市场经济，稳定市场波动，从
而让人们获取相对稳定的生活消费等。泉州市工商局在贯彻执行“金信工程”的
基础上，依托现代先进信息网络技术手段，积极打造市场经营秩序突发公共事件
应急指挥综合平台，已经成为当前提升工商部门市场监管执法水平的重要任务。 
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1.2 研究现状 
对于不同的国家来说，都特别重视针对突发事件的公共应急系统建设，都是
把其纳入国家应急反应体系范围内，积极推进公共应急管理系统的信息化。就世
界范围来看，日本是自然灾害相对比较严重的地区，由于其所处地理位置的特殊
性，促使其在火山灾害和地震灾害方面都比较严重，为了针对性地做好相关的应
多工作[6]。日本建立了比较完善的应急管理系统，同时伴随着信息化的发展被不
断地完善，同时在不断的实践当中针对突发事件进行了良好的经验积累，形成了
比较有效的管理经验[7]。同时作为发展中国家的印度，在世界上也是自然灾害比
较严重的国家，为了更好地进行相关防治，在相关的实践当中，印度利用互联网
技术建立了比较完善的自然灾害管理系统，同时还利用地理定位、遥感等技术对
全国范围的相关自然灾害情况进行了统计和处理，将这些新的技术进行广泛的使
用，对整个公共应急灾害的管理和实践都有很积极的作用[8]。 
经过这些年多方的努力，我国各类突发公共事件应急工作在各部门协调配合
的机制已初步形成，国家和地方的突发公共事件应急指挥系统建设也得到了迅速
的发展[9]。目前，我国应急指挥系统主要是分类、分部门建设，海事、核事故应
急指挥中心已基本建成，但还较少有完整的市场经营秩序突发功能事件应急指挥
系统。近年来，泉州市工商局按照国家出台的应急预案通知规定，紧密结合市场
监管需要和本地区实际，基于 GIS 技术研发了“泉州市工商局市场经营秩序突
发公共事件应急指挥调度系统”，在提供市场动态分析、处理突发性的市场波动、
维护正常的市场经济秩序，发挥了积极有效的作用[10]。 
1.3 研究内容 
（1）详细分析系统业务需求，实现对应急组织机构及通讯、应急资源、应
急预案数字化、应急值守、应急指挥调度决策、应急评估分析等业务，从而达到
泉州市工商局全面管理应急指挥的作用。 
（2）设计系统的总体架构模式和每个功能模块的用例图、顺序图以及数据
库结构，使得设计的功能模块能够满足系统业务需求。 
（3）综合利用计算机技术、网络技术、无线通信技术及 GIS 技术实现对应
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急指挥系统的各项业务功能，能够实现对事件态势发展起因、变化、结果等进行
全程监控。 
1.4 论文组织结构 
本文共七章，其组织结构如下： 
第一章，绪论。重点对课题的研究现状，相关背景，国内外公共应急事件的
应对措施进行了基本介绍，从整体上介绍了本文的结构和研究内容，并详细地阐
明了本文意义和目的。 
第二章，相关技术介绍。主要阐述了本文所设计的技术和研究方案。CTI 技
术、GIS，为实现泉州市工商局市场经营秩序突发公共事件应急指挥调度系统夯
实了技术基础。 
第三章，系统需求分析。主要介绍本文所涉及研究泉州市工商局市场经营秩
序突发公共事件应急指挥调度系统的实际需求、建设目标、建设原则。 
第四章，系统概要设计。主要介绍泉州市工商局市场经营秩序突发公共事件
应急指挥调度系统的应急指挥流程、系统体系结构、系统网络结构、应用程序多
层结构及总体基础功能设计。 
第五章，系统详细设计。包括从信息监测、事件处置、沟通反馈、信息服务、
电子地图、无线视频监控、系统管理共 7 个功能模块结构的设计及系统数据库的
设计。 
第六章，系统实现和测试。简要介绍泉州市工商局市场经营秩序突发公共事
件应急指挥调度系统实现的效果及对该系统的测试。 
第七章，总结和展望。作者对本课题的研究成果进行了总结，并对研究的不
足之处作了说明。 厦
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第二章  相关技术 
2.1 J2EE架构 
2.1.1 J2EE概述 
J2EE（Java 2 Enterprise Edition）主要是针对服务的对象、数据及 Web 服务
设置的一组规范。对于 Web 应用来说，该组规范很好地针对其和相关的服务器
之间的连接进行了分析，连接了通讯方式[11]。在进行 J2EE 设计时主要需要关注
的有两件事情，首先就是建立相关标准；其次就是针对相关的服务器和组件进行
控制，包括对其生命周期和相关资源的控制。 
在 J2EE 平台上主要就是针对系统软件的设计、开发及安装进行了相关安排
和布置。在这种有效的组合方法当中对于相关成本不仅可以起到降低的作用，同
时还可以很好对设计进行有效的跟踪[12]。J2EE 平台在针对性的应用提供方面上
主要是可以进行多层的应用分布，有效地利用相关组件，对于不同的时间进行灵
活处理。在 J2EE 中，可以很好地将相关客户解决方案针对市场进行推广，在该
组件的平台上面还可以很好地对相关实践进行控制，J2EE 比较典型的结构体系
图如图 2-1 所示[13]。 
应用程序
客户端
动态网页
(DHTML)
J2EE
Application 1
J2EE
Application 2
JSP
Pages
Java
Servlet
Enterprise Java Bean
Database
客户层
(Client-tier)
客户端
Web服务器层
(Web Server-tier)
J2EE
服务器端
商业事务层
(Business-tier)
企业信息系统层
(EIS-tier)
数据库
服务器
 
 
图2-1 J2EE 的三层体系结构 
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